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Deskripsi dari peta konsep diatas bahwa dalam evaluasi pembelajaran ini terdapat 3 ranah 
pembelajaran diantaranya ranah kognitif, afektuf dan psikomotrik. 
Ranah kognitif ini tes yang dilakukan dengan cara tes tertulis , misalnya tes pertanyaan lisan, 
pilihan ganda, uraian obyektif dan uraian non obyektif, menjodhkan serta jawaban ataupun isian 
singkat. 
Ranah afektif ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai . ranah ini bertujuan untuk 
mengetahui minat siswa pada mata pelajaran yang ada disekolah.  
Ranah psikomotorik yang berkaitan dengan ketrampilan dalam proses pengalaman belajar siswa. 
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